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Ključne riječi: vjetroelektrana, elektroenergetski sustav, kvaliteta električne energije, analiza 
utjecaja. 
U ovom radu izložen je pristup problematici vjetroelektrane u elektroenergetskom sustavu. Kako 
se mijenjao kroz povijest i fizikalnu osnovu pretvorbe energije vjetra u energiju vrtnje rotora i 
upravljanje vjetroagregatom. Temeljna podjela napravljena je da li vjetroelektrana radi samo kao 
proizvođač električne energije ili sudjeluje pri regulaciji. Razmatrana je varijabilnost proizvodnje 
električne energije, mrežna pravila za vjetroelektrane, te utjecaj vjetroelektrana na kvalitetu 
električne energije. Predstavljeni su rezultati analize pomoću simulacije. Obrađeni su utjecaji 
vjetroelektrane na kratki spoj i promatrane su karakteristične varijable pri ispadu vjetroelektrane. 
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In this study are shown issues of wind farm in electro-energetic system. How it developed in 
histroy and physical basis of wind energy transformation into vrtnja rotora energy and wind 
turbine management. Basic classification of wind farms divides wind farms in two groups. First 
type are those which only work as an electric energy manufacturers, and second are wind farms 
which also participate in regulation. This study considered electric energy production variability, 
wind power network regulations, and the influence of wind power on electric energy quality. 
Results are shown using simulation. The influence of wind power on short circuit are processed, 
and characteristic variables in wind power falling out are observed. Dependence of wind speed 
alteration on production, and wind powers ability in regulation, are analysed. 
 
